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La tesis tuvo como objetivo general analizar la relación entre los valores 
institucionales y el desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero Zonal Paita, 2019. El tipo de investigación fue transversal y 
correlacional. La muestra fue conformada por 42 trabajadores de las distintas áreas 
de la institución. El instrumento para el recojo de los datos fue el cuestionario, el 
cual se aplicó al personal, concluyendo los valores institucionales y el desempeño 
de los trabajadores de FONDEPES Zonal Paita se encuentran relacionadas fuerte 
y directamente, con una tendencia importante hacia el cumplimiento de los valores 
de naturaleza final, instrumental y éticas, lo que se refleja en la realización de las 
labores cotidianas, dentro de lo cual destaca la orientación hacia el cumplimiento 
de los principales lineamientos de la institución.  
Palabras clave: valores institucionales, desempeño, valores finales, valores 
instrumentales, valores éticos  
ix 
ABSTRACT 
The general objective of the thesis was to analyze the relationship between 
institutional values and the performance of workers from the National Fund for 
Fisheries Development, Zonal Paita 2019. The type of research was cross-sectional 
and correlational. The sample was made up of 42 workers from the different areas 
of the institution. The instrument for data collection was the questionnaire, which 
was applied to the staff, concluding the institutional values and the performance of 
the workers of FONDEPES Zonal Paita are strongly and directly related, with an 
important tendency towards compliance with the values of a final, instrumental and 
ethical nature, which is reflected in the performance of daily tasks, within which the 
orientation towards compliance with the main guidelines of the institution stands out. 







La cultura de una institución se fundamenta en el marco de valores de una 
comunidad. En este contexto, la educación resulta ser fundamental para el 
reforzamiento de valores que se adquieren en casa y que se aplican luego en la 
sociedad, posibilitando la convivencia social pacífica y constructiva, de cara al 
progreso de estas personas y la comunidad en general.  
Es importante señalar que, en la actualidad, existe una grave crisis de valores 
a todo nivel en la sociedad, siendo justamente los antivalores los que vienen 
prevaleciendo en los distintos entornos políticos, económicos y culturales.  
A nivel nacional se viene experimentando la consecuencia de la falta de 
principios en el contexto político, donde la corruptela imperante en muchos 
directivos de instituciones del sector público. Es así que hoy en día resulta 
fundamental la labor de las organizaciones del Estado en reforzar sus bases éticas, 
más aún si dentro de sus objetivos se tiene la formación y capacitación de 
personas.   
 Asimismo, se debe considerar que los valores constituyen un eje de principal 
importancia en una institución ya que por medio de estos se caracterizan a los 
miembros de que forman parte de dicha organización, contribuyendo al éxito y 
mejor desempeño del personal.  
En el caso local, se tiene al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
FONDEPES Zonal Paita, a través del ex Centro de Entrenamiento Pesquero, el 
cual cuenta con 42 trabajadores contratados bajo la modalidad del D.L. 728. Este 
personal está distribuido en: 08 trabajadores del área administrativa, 18 
trabajadores del área de capacitación (incluidos instructores) y 16 trabajadores del 
área de operaciones. 
Esta organización se dedica a la capacitación de pescadores artesanales a 
nivel nacional en dos modalidades: cursos internados, en su sede, así como cursos 
descentralizados en las mismas comunidades pesqueras. En la actualidad se 




tipos de malestar en las relaciones humanas, lo cual se refleja en el clima laboral 
de la institución.  
Si en la mencionada organización continuara la situación descrita en el párrafo 
anterior, podría generarse un mayor deterioro de la calidad de interacción entre los 
miembros de FONDEPES Zonal Paita, afectando ello el desarrollo de las labores y 
tareas cotidianas, afectando el logro de objetivos y metas institucionales, influyendo 
ello en la misma atención a la población objetivo. Por esta razón, se requiere 
abordar el tema, conociendo la realidad específica en la unidad de análisis a efecto 
de generar recomendaciones de mejora a la situación determinada.   
Como antecedentes internacionales se presenta a Reyes y López (2016) con 
la investigación Valores corporativos y desempeño laboral, en Guayaquil - Ecuador. 
La finalidad fue desarrollar los valores en las organizaciones, concientizando a las 
empresas de la importancia de estos en el contexto del desarrollo de las labores de 
los trabajadores. Se llegó a concluir que para las empresas es fundamental 
fortalecer sus valores, incidiendo en los gerentes quienes deben concientizarse 
sobre su rol en el desempeño de todo el personal. Estos valores orientan la toma 
de decisiones y contribuyen al mejor desempeño del recurso humano.  
Mendoza (2015) en la investigación Valores para la mejora del clima laboral de 
la escuela Gallegos, en Carabobo, Venezuela. La finalidad fue la descripción de los 
valores como medio para optimizar el clima de la institución. Se concluyó 
comprobando que los valores coadyuvan a la generación de un mejor clima de 
trabajo, incidiendo incluso en la productividad de los colaboradores. Entre estos 
valores deben destacar la responsabilidad y la cooperación mutua, propiciando las 
mejores relaciones laborales.    
Chávez (2014) en la investigación Eficacia de los valores para incrementar el 
sentido de pertenencia en los trabajadores de una corporación financiera. El fin fue 
identificar la consecuencia de los valores en el sentido de pertenencia del personal. 
Se concluye comprobando la significativa diferencia en el sentido de pertenencia 
de los trabajadores previo y posterior a la implementación del programa de valores.  
 
Valdivia (2017) en la investigación Relación entre los valores organizacionales 
y los valores individuales en la Universidad Privada de Arequipa, 2017, su finalidad 




relación no presenta alta significancia, así como tampoco se comparten los valores 
con celeridad.  
Barriga (2016) en la investigación Clima laboral y desempeño de los docentes 
de la Universidad, Jaime Bausate, Lima. La finalidad fue determinar la relación 
entre las dos variables. Se concluyó evidenciando la relación significativa y directa 
entre ambas variables de estudio.  
Rúa (2014) en la investigación La cultura organizacional y el desempeño 
docente desde la perspectiva estudiantil en la red educativa Nº 11 – San Juan de 
Lurigancho. La finalidad fue medir el relacionamiento de estas variables. Se 
concluyó que estas mantienen directa relación, siendo además está muy 
significativa.  
Elías (2015) en la investigación El clima laboral y su influencia en el desempeño 
de los colaboradores de la empresa Limones Piuranos S.A.C. en Piura. El fin fue 
evaluar el clima laboral y la forma que influye en el desempeño del personal. Se 
concluyó que la recompensa, identidad y reconocimiento son elementos que 
pueden influir en el desempeño de forma regular.  
Zelada (2015) en la investigación Clima laboral y su relación con el desempeño 
laboral del personal administrativo de la OCEP de la Universidad Nacional de Piura. 
La finalidad fue establecer el nivel de relacionamiento entre el clima laboral y el 
desempeño de los colaboradores. Se concluyó que estas variables no tienen 
relación directa, por otro lado, el desempeño del personal fue de nivel medio. 
Mientras que las dimensiones con la más alta calificación son: trabajo en equipo y 
cumplimiento de las tareas.  
García (2014) en la investigación Relación del clima y el desempeño laboral del 
personal de una cadena de boticas en Piura, el objetivo fue evaluar de la forma 
como se relacionan las dos variables.  descriptiva y transversal. Se concluyó en 
que la correlación entre ambas variables es positiva y baja; contando con un buen 
clima laboral, así como buen desempeño de los trabajadores.  
  
Dentro de las bases teóricas se cuenta con Chiavenato (2014) el cual 
argumenta que los valores de una organización son los que la realzan en el 
mercado, obteniendo una mayor credibilidad y una imagen ética; asimismo, indica 




el cuidado medio ambiental. Esto promueve el compromiso de los integrantes de la 
organización en brindar la mejor imagen, satisfaciendo a los clientes con un mejor 
desempeño.  
Asimismo, Koontz et al. (2012) considera que los valores de una organización 
están constituidos por toda creencia de carácter estable respecto a lo que 
éticamente correcto de lo que no lo es, alineando las acciones y comportamientos 
en general del personal para lograr las metas propuestas. Estos valores pueden 
ser finales, instrumentales y éticos (Dolan, 2018).  
Algunos de los principales valores son: la cooperación, el aprecio al trabajo, el 
respeto, la calidad, la honestidad, y la responsabilidad.   
Por otro lado, en cuanto al desempeño, Chiavenato (2011) refiere que es el 
comportamiento del personal en cuanto al logro de las metas establecidas, lo que 
se evidencia al llevar a cabo las funciones y actividades en cada puesto. Asimismo, 
se considera que es el rendimiento del trabajador haciendo uso de cada destreza 
y capacidad que posee, logrando cumplir las metas (Isea, 2013)  
El desempeño se mide con la finalidad de identificar el desarrollo de las 
capacidades del colaborador en el ámbito laboral (Chiavenato, 2014). Por otro lado, 
De la Cruz y Huamán (2016) citando a Stoner, argumentan que el desempeño 
laboral está referido a las labores que realiza cada empleado de manera eficiente 
para lograr las metas organizacionales. El desempeño puede ser: 
Desempeño Individual. Se manifiesta a través de las capacidades y 
desenvolvimiento de cada empleado en la empresa.  
Desempeño grupal. Se genera en un equipo de individuos que se relacionan al 
comunicarse cotidianamente en un lapso de tiempo. Se puede medir a través de 
factores como los productos obtenidos, los procesos realizados, el liderazgo, la 
tecnología y la calidad del servicio.  
Para Zelada (2015) las dimensiones del desempeño laboral son:  
- Eficiencia en las labores. Referido a las labores realizadas logrando evitar 
errores frecuentes que pudieran originar pérdidas de tiempo o tareas repetitivas.   
- Conocimiento de las labores. Enfatiza en los conocimientos que posee el 
colaborador para llevar a cabo sus tareas.  
- Iniciativa: Viene a ser la capacidad de resiliencia que poseen los 




- Disciplina. Relacionada a la asistencia oportuna de un trabajador al centro de 
labores y el cumplimiento de las normas establecidas por la institución. 
- Superación personal. Considera las posibilidades y barreras de los 
trabajadores en el desarrollo de las labores, el esfuerzo para la obtención de 
mejores resultados y progreso sostenido a través de la capacitación.  
- Trabajo en equipo: Viene a ser el efectivo trabajo en grupo a fin de alcanzar 
las metas de la organización en un contexto armónico, con la participación de todos 
los individuos.  
- Relaciones interpersonales: Se relacionan con el trato correcto y la buena 
comunicación entre los trabajadores.  
 Los valores organizacionales coadyuvan al mejorar la performance de una 
entidad dado que estos se involucran con los medios que pueden perfeccionar los 
espacios laborales favorecedores del desarrollo de las personas.   
Los valores en una organización con considerados como forma de ideología 
que influye en la misma. En muchas instituciones son los directivos los que motivan 
a practicar los valores a fin de alcanzar las metas de la organización. Los valores 
tienen que reforzarse por medio de incentivos y estímulos cada cierto tiempo 
(Koontz et al., 2012). 
Como pregunta general de la investigación se ha planteado ¿De qué forma los 
valores institucionales se relacionan con el desempeño de los trabajadores del 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Zonal Paita, 2019?, mientras que las 
preguntas específicas ¿De qué forma los valores finales se relacionan con el 
desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Zonal 
Paita?, ¿De qué forma los valores instrumentales se relacionan con el desempeño 
de los trabajadores del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Zonal Paita?, ¿De 
qué forma los valores éticos se relacionan con el desempeño de los trabajadores 
del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Zonal Paita?. 
 En este sentido, la tesis presenta justificación práctica pues aborda una 
problemática bastante recurrente en las organizaciones actuales tanto públicas 
como de índole particular, los valores y el desempeño de los trabajadores, 
constituyéndose en un precedente importante para siguientes estudios, sobre todo 
en organizaciones estatales donde es muy necesario abordar estos temas de cara 




Asimismo, existe una justificación social dado que se trata una realidad propia 
del contexto de las relaciones interpersonales de los miembros de una 
organización, los cuales además se generan en el ámbito de la prestación de los 
servicios de capacitación a pescadores artesanales del país, siendo esta parte 
importante de la misión institucional.   
El objetivo general de la investigación fue Analizar la relación entre los valores 
institucionales y el desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero Zonal Paita, 2019, mientras que los objetivos específicos 
fueron: Determinar la relación entre los valores finales y el desempeño de los 
trabajadores del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Zonal Paita, Evaluar la 
relación entre los valores instrumentales y el desempeño de los trabajadores del 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Zonal Paita, Analizar la relación entre los 
valores éticos y el desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero Zonal Paita. 
Como hipótesis general se planteó HG: Los valores institucionales mantienen 
una relación significativa con el desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero Zonal Paita, 2019, mientras que las hipótesis específicas 
fueron H1: Los valores finales están relacionados de forma significativa con el 
desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Zonal 
Paita, H2: Existe una relación significativa entre los valores instrumentales y el 
desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Zonal 
Paita, H3: Los valores éticos se encuentran relacionados de forma significativa con 
el desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 









2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de estudio fue aplicado ya que se emplearon teorías y conceptos 
propios de la administración de recursos humanos a efecto de conocer y analizar 
el relacionamiento de los valores institucionales con el desempeño de los 
trabajadores de una institución pública. El enfoque fue cuantitativo ya que se 
empleó una técnica de dicha naturaleza cuyos resultados fueron analizados 
numéricamente con el apoyo de la estadística.  
 
El diseño de la investigación fue no experimental, pues no se manipuló las 
variables, siendo estas estudiadas en su contexto natural. Asimismo, fue un estudio 
transeccional donde la recolección de datos fue realizada en un solo periodo de 
tiempo, procediendo posteriormente a su interpretación. Finalmente, se trata de una 
investigación correlacional donde se llegó a establecer cómo se relacionan los 
valores institucionales con el desempeño del recurso humano de la institución 
pública (Hernández et al., 2014).  
 
 
2.2. Variables y Operacionalización   
 
Variable 1: Valores institucionales 
Están constituidos principalmente por la reputación, credibilidad, imagen, 
ética en las entidades, transparencia, responsabilidad social y conservación del 
ambiente (Chiavenato, 2014) 
 
Variable 2: Desempeño 
Es el trabajo que lleva a cabo el recurso humano de manera efectiva para 





2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
Se conformó en base a los 42 trabajadores del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero Zonal Paita, contratados bajo la modalidad del D.L. 
728. 
    
Tabla 1  
Personal de FONDEPES Zonal Paita 
 
Personal N° 
Área Administrativa 08 
Área de Capacitación  18 
Área de Operaciones  16 
Total 42  
   Fuente: Registro de recursos humanos de la institución 
 
2.3.2 Muestra 
Se empleó el enfoque censal ya que la cifra de personas 
pertenecientes a la población, cuarenta y dos personas, fue manejable.  
 
 2.3.3. Muestreo 
  No se aplicó ya que se trabajó con la muestra censal. 
 
2.3.4 Criterios de selección 
 
Criterios de inclusión 
 Personal masculino y femenino que labora en las distintas áreas de 
FONDEPES Zonal Paita, que laboran bajo la modalidad del D.L. 728. 
 
Criterios de exclusión  











Encuesta: Se aplicó a los colaboradores de la entidad estatal en estudio a 
fin de conocer la situación de los distintos indicadores establecidos en la tesis.  
 
2.4.2  Instrumentos 
 
Cuestionario: Instrumento que se diseñó en base a ítems propuestos 
siguiendo la escala de Likert para medir las dimensiones consideradas para la 
investigación.  
 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
  Validez: El cuestionario fue validado por tres profesionales docentes 
especialistas en las variables conformantes del estudio, los cuales evaluaron la 
corrección y suficiencia del instrumento, siendo favorable su opinión en este 
contexto.  
 
Confiabilidad: Se llevó a cabo la aplicación del cuestionario a una muestra 
representativa de trabajadores, para posteriormente y en base a los resultados, 
calcular el alfa de Cronbach, comprobando la fiabilidad positiva del   
cuestionario, procediendo luego a aplicar a la muestra completa de personas.  
 
2.5 Procedimiento  
El instrumento de investigación se aplicó previa coordinación con la persona 
responsable de los recursos humanos en la institución, en el horario de refrigerio, 
de tal modo que no se interrumpiera el desarrollo de las actividades cotidianas de 
los trabajadores, contando con la participación activa de los mismos. De esta 






2.6 Métodos de análisis de datos 
Se empleó el método estadístico basado en la aplicación del software SPSS 
v. 23 y Microsoft Excel 2016, presentando los resultados en tablas de frecuencias 
que fueron posteriormente interpretadas y analizadas en el contexto de cada 
objetivo de estudio.  
 
2.7 Aspectos éticos 
La tesis se desarrolló siguiendo principios como el respeto a la dignidad y 
privacidad de las personas que conformaron parte de la unidad de análisis, 
asimismo, se cumplió con preservar la integridad y autenticidad de los datos 





















III.  RESULTADOS 
3.1. Valores institucionales   
Tabla 2 
Valores institucionales en FONDEPES Zonal Paita  
Fuente: Cuestionario a empleados   
N°  Siempre Casi 
siempre 
A veces Casi 
Nunca 
Nunca Total 
  N % N % N % N % N % N % 
1.  Usted cree que a 
través de las labores 
que desarrolla 
contribuye a lograr 
las metas de la 
organización  
14 33,3 20 47,6 8 19,0 0 0 0 0,0 42 100 
2.  Sus colegas aprecian 
lo que realizan en sus 
labores diarias 
18 42,9 15 35,7 7 16,6 2 4,8 0 0,0 42 100 
3.  Usted se siente 
permanentemente 
parte de la 
organización 
20 47,6 14 33,3 7 16,6 1 2,4 0 0,0 42 100 
4.  En la institución se 
suele trabajar en 
equipo para lograr las 
metas operativas  
12 28,6 12 28,6 16 38,0 2 4,8 0 0,0 42 100 
5.  El personal busca 
lograr la mayor 
calidad en las labores 
que llevan a cabo  
16 38,1 19 45,2 6 14,3 1 2,4 0 0,0 42 100 
6.  El personal busca 
reducir el tiempo y los 
recursos empleados 
en sus tareas, 
procurando la 
excelencia  
6 14,3 22 52,3 13 31,0 1 2,4 0 0,0 42 100 
7.  El personal cumple 
sus compromisos y 
responsabilidades 
correctamente  
4 9,5 22 52,4 12 28,6 4 9,5 0 0,0 42 100 
8.  El ambiente de la 
institución es de 
estima y respeto  
18 42,8 20 47,6 2 4,8 0 0,0 2 4,8 42 100 
9.  En la institución se 
labora de forma 
decente y justa  
18 42,8 16 38,1 5 11,9 3 7,1 0 0 42 100 
10.  El personal se 
muestra leal a la 
visión y misión 
institucionales  




Según los resultados del cuestionario que se aplicó al personal de la 
institución, se pudo determinar que el 47,6% cree que casi siempre a través de las 
labores que desarrolla contribuye al logro de los objetivos de la entidad. Mientras 
que el 42,9% considera que siempre sus colegas aprecian lo que realizan en sus 
labores diarias. Estos resultados denotan un componente positivo en cuanto a la 
identidad para con las metas de la institución, así como en cuanto a la auto 
valoración de las funciones y actividades llevadas a cabo dentro del contexto de la 
orientación estratégica y operativa de la organización.  
De otra parte, el 47,6% afirma que siempre se siente parte de la organización 
mientras que el 38% considera que solo a veces en la institución se suele trabajar 
en equipo para lograr las metas operativas. Siendo el trabajo en equipo un aspecto 
débil que debe ser mejorado a efecto de lograr un mejor desempeño como 
institución y cohesionar al recurso humano, fortaleciéndolo como un colectivo con 
objetivos comunes en beneficio de la comunidad.  
El 45,2% del personal casi siempre busca lograr la mayor calidad en las 
labores que llevan a cabo, mientras que el 52,3% de los encuestados casi siempre 
busca reducir el tiempo y los recursos empleados en sus tareas, procurando la 
excelencia. Ello implica que existe un enfoque hacia desarrollar los procedimientos 
propios de la actividad laboral con calidad, cumpliendo con el enfoque de 
excelencia en beneficio de la institución y de su población objetivo, generando 
mayor valor público.  
El 52,4% del personal casi siempre cumple sus compromisos y 
responsabilidades correctamente. Mientras que el 47,6% afirma que casi siempre 
ambiente de la institución es de estima y respeto. Asimismo, el 42,8% cree que en 
la institución siempre se labora de forma decente y justa. De otra parte, el 59,5% 
de los encuestados asegura que casi siempre se muestra leal a la visión y misión 
institucionales. Estos resultados llevan a inferir que es muy necesario promover el 
respecto y las mejores relaciones interpersonales en la institución, lo cual se logra 
entre otras formas, compartiendo valores y brindándole la importancia necesaria a 
los lineamientos estratégicos organizacionales, los cuales cohesionan al recurso 
humano, generando la seguridad y el sentido de pertenencia a una organización 





3.2. Desempeño de los trabajadores    
Tabla 3 
Desempeño de los trabajadores de FONDEPES Zonal Paita  
 
N°  Siempre Casi siempre A veces Casi 
Nunca 
Nunca Total 
  N % N % N % N % N % N % 
1.  Las labores del 
personal se realizan 
con muy pocos errores 
y sin mayor empleo de 
tiempo  
5 11,9 22 52,4 15 35,7 0 0 0 0,0 42 100 
2.  Los conocimientos que 
posee el personal le 
hacen posible un mejor 
desempeño en sus 
labores  
12 28,6 22 52,4 8 19,0 0 0 0 0,0 42 100 
3.  El personal acepta y 
cumple las normas de 
la institución  
10 23,8 24 57,1 8 19,0 0 0,0 0 0,0 42 100 
4.  El personal se adapta 
con rapidez al cambio 
del entorno 
14 33,3 21 50,0 6 14,3 1 2,4 0 0,0 42 100 
5.  El personal demuestra 
interés y esfuerzo por 
superarse 
constantemente  
18 42,9 20 47,6 4 9,5 0 0,0 0 0,0 42 100 
6.  El personal demuestra 
aptitudes para trabajar 
en equipo y lograr los 
objetivos institucionales  
10 23,8 20 47,6 8 19,0 4 9,5 0 0,0 42 100 
7.  En la institución existe 
una comunicación 
efectiva y buen trato  
11 26,2 15 35,7 12 28,6 4 9,5 0 0,0 42 100 
Fuente: Cuestionario a empleados   
 
Según los resultados del cuestionario aplicado, el 52,4% de los encuestados 
afirmó que casi siempre el personal realiza las labores con muy pocos errores y sin 
mayor empleo de tiempo. Asimismo, el 52,4% de los trabajadores afirma que casi 
siempre los conocimientos que posee el personal le hacen posible un mejor 
desempeño en sus labores. Estos indicativos son bastante alentadores pues 
demuestran la orientación del personal hacia la realización de procedimientos con 




El 57,1% del personal casi siempre acepta y cumple las normas de la 
institución. Mientras que el 50,0% afirma que casi siempre se adapta con rapidez 
al cambio del entorno. Siendo necesario mejorar en cuanto al cumplimiento de los 
reglamentos y normas en la institución, más aún tratándose de una organización 
de naturaleza estatal, la cual posee no solo normas propias sino del sector al cual 
pertenecen (Ministerio de la Producción).   
De otra parte, el 47,6% del personal casi siempre demuestra interés y 
esfuerzo por superarse constantemente. Mientras que el 47,6% de encuestados 
afirma que casi siempre demuestra aptitudes para trabajar en equipo y lograr los 
objetivos institucionales. En la institución existe una comunicación efectiva y buen 
trato 35,7% casi siempre. Estos resultados demuestran dos evidentes debilidades 
de la institución, como son el trabajo en equipo y la buena comunicación al interior 
de la institución, ello se requiere a fin de mejorar el desempeño general de la 
institución en el contexto de la pesquería artesanal peruana. Por esta razón, es 
necesario trabajar programas estratégicos de coaching que fortalezcan las 
capacidades blandas del recurso humano de la institución.  
 
3.3. Relación entre valores finales y desempeño de los trabajadores de 
FONDEPES Zonal Paita  
Tabla 4 
Relación entre valores finales y desempeño de los trabajadores    
 
Valores 
Finales Desempeño  
Valores Finales Correlación de 
Pearson 
1 ,304** 
Sig. (bilateral)  ,003 






Sig. (bilateral) ,003  
N 42 42 




De acuerdo a la prueba de correlación de Pearson, se puede observar una 
directa correlación (0,304) entre valores finales y desempeño de los trabajadores, 
esto significa que el desempeño de los trabajadores se incrementaría de acuerdo a 
la mejor práctica de los valores finales en la organización, dentro de los que 
destacan el aprecio a las labores, el profesionalismo y sentido de pertenencia.  
En este contexto, el valor de (0,003) de la correlación Pearson al ser inferior 
a 0,05 implica que se debe aceptar la hipótesis: Los valores finales están 
relacionados de forma significativa con el desempeño de los trabajadores del Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero Zonal Paita. 
 
3.4. Relación entre valores instrumentales y desempeño de los trabajadores    
Tabla 5 
Relación entre valores instrumentales y desempeño de los trabajadores    
 
Valores 






Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
Desempeño Laboral Correlación de 
Pearson 
,682** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 
**. Correlación significativa en nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Se puede visualizar la fuerte y directa correlación (r = 0,682) de los valores 
instrumentales con el desempeño de los trabajadores, demostrándose que este 
se incrementaría de acuerdo a la práctica de más valores instrumentales en la 
organización, dentro de los que destacan la responsabilidad, la cooperación, la 





De otra parte, el valor (0,00) de la correlación de Pearson al ser inferior a 
0,05 se da por aceptada la hipótesis: Existe una relación significativa entre los 
valores instrumentales y el desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero Zonal Paita.  
 
 
3.5. Relación entre valores éticos y desempeño de los trabajadores     
Tabla 6 
Relación entre valores éticos y desempeño de los trabajadores    
 
 Valores éticos Desempeño  
Valores éticos Correlación de 
Pearson 
1 ,763** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
Desempeño Laboral Correlación de 
Pearson 
,763** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 
**. Correlación significativa en nivel 0,01 (bilateral). 
 
 De acuerdo a la tabla, es evidente la fuerte y directa correlación (r = 0,763) 
entre valores éticos y desempeño de los trabajadores de la institución, lo que logra 
demostrar que el desempeño de los trabajadores aumentará en la medida que se 
pueda practicar más valores éticos en la organización, destacando dentro de estos 
la lealtad, el respeto y la honestidad.  
De forma complementaria, el valor (0,00) de correlación Pearson al ser 
inferior a 0,05 y muy significativa, conlleva a aceptar la hipótesis: Los valores éticos 
se encuentran relacionados de forma significativa con el desempeño de los 






3.6. Relación entre valores institucionales y desempeño de los 
trabajadores      
Tabla 7 
Relación entre valores institucionales y desempeño de los trabajadores    





Correlación de Pearson 1 ,716** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
Desempeño Laboral Correlación de Pearson ,716** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 La tabla permite visualizar que se tiene una fuerte y directa correlación (r = 
0,716) entre valores institucionales y desempeño de trabajadores en la institución 
investigada, por lo cual este último puede aumentar en tanto se lleguen a practicar 
mejor los valores institucionales.  
De otra parte, el valor (0,00) de la correlación de Pearson al ser inferior a 
0,05 lleva a aceptar la hipótesis general: Los valores éticos se relacionan 
significativamente con el desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional de 











IV.  DISCUSIÓN 
 
Respecto al objetivo específico uno, Determinar la relación entre los valores 
finales y el desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero Zonal Paita, el resultado de la correlación Pearson, permite inferir que se 
presenta una directa correlación entre valores finales y desempeño de los 
trabajadores (r = 0,304), lo que significa que al practicar con mayor efectividad los 
valores finales, el desempeño de los trabajadores se verá mejorado también. En 
este sentido, es importante señalar que los valores institucionales conforman la 
razón de ser y la identidad de una organización, propiciando asimismo el logro de 
las metas establecidas (Dolan, 2018). Es importante indicar que entre los 
principales valores finales que se aplican en la organización se encuentra el 
profesionalismo al asumir las responsabilidades propias de cada puesto, sobre todo 
en lo que respecta a los cargos decisionales. Por otro lado, se resalta el sentido de 
pertenencia, en el contexto de la identidad y los lineamientos de FONDEPES.   
En este sentido, la primera hipótesis específica, Los valores finales están 
relacionados de forma significativa con el desempeño de los trabajadores del Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero Zonal Paita, se comprobó una correlación directa 
existe una relación significativa, con un nivel de significancia de p = (0.003), por lo 
cual se acepta la hipótesis.  
Considerando objetivo específico dos:  Evaluar la relación entre los valores 
instrumentales y el desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero Zonal Paita, se ha logrado determinar una fuerte y directa 
correlación (0,682) entre ambos. Se debe resaltar que entre lo más positivo se 
encuentra la responsabilidad y eficacia del personal, mientras que como debilidad 
se tiene la predisposición al trabajo en equipo, lo cual puede convertirse en un factor 
muy negativo en contra del desempeño de la institución y por ende del logro de 
metas operativas.   
Es importante resaltar que los valores instrumentales inciden en la forma de 
pensamiento del personal, lo que se relaciona con la conducta concreta de estos 
individuos (Dolan, 2018).  Asimismo, se destaca que el buen desempeño de los 




así como la responsabilidad, por lo que es necesario desarrollar estos a través de 
distintos programas y estrategias de recursos humanos.   
Considerando a la segunda hipótesis específica: Existe una relación 
significativa entre los valores instrumentales y el desempeño de los trabajadores 
del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Zonal Paita, se comprobó la fuerte y 
directa relación entre ambas (0,682) con significancia de 0,00, debido a lo cual se 
acepta la hipótesis.  
Respecto al objetivo específico tres: Analizar la relación entre los valores éticos 
y el desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
Zonal Paita. A través del cálculo de la correlación de Pearson se ha logrado 
establecer la fuerte y directa relación entre ambas, con un índice de correlación de 
0,763** por ello, se infiere que dichos valores se encuentran bastante relacionados 
con el desempeño de los trabajadores. En este orden de ideas, los valores éticos 
contribuyen además a que una organización pueda lograr mayores niveles de 
credibilidad, por lo que tanto al interior como al exterior los valores éticos son 
imprescindibles para las instituciones.  
De lo investigado, en cuanto a la tercera hipótesis específica, Los valores éticos 
se encuentran relacionados de forma significativa con el desempeño de los 
trabajadores del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Zonal Paita, el resultado 
de Pearson indica que se presenta una fuerte y directa relación entre dichas 
variables con una significancia de (0.00) por lo cual esta hipótesis se debe aceptar.  
Teniendo en cuenta el objetivo general: Analizar la relación entre los valores 
institucionales y el desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero Zonal Paita, 2019. El resultado del cálculo de Pearson, lleva 
a afirmar que se presenta una directa y fuerte relación entre las dos variables, 
siendo este índice de correlación de 0,716**. Por lo cual, al generarse el mayor 
cumplimiento de valores organizacionales en consecuencia se tendrá un mejor 
desempeño del personal en la institución.  
Es importante destacar que en toda organización se requiere fortalecer los 
valores institucionales a efecto de mejorar el desempeño del personal, el cual debe 
desarrollar la responsabilidad la cooperación, así como la relación entre las 




Por otro lado, Koontz et al. (2012) y Chiavenato (2014) argumentan que los 
valores de la organización suelen contribuir de manera determinante al desempeño 
de una entidad, siendo que los valores además ayudan a mejorar el clima laboral 
para el mejor cumplimiento de las responsabilidades y funciones de cada individuo 
(Mendoza, 2015). 
En este contexto, la hipótesis general, Los valores institucionales mantienen 
una relación significativa con el desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero Zonal Paita, 2019, fue verificada a través del cálculo de la 
correlación de Pearson, encontrando un valor de 0,716 así como un nivel de 

























V. CONCLUSIONES  
 
1. Se comprobó la directa correlación entre los valores finales y el desempeño del 
personal de FONDEPES Zonal Paita, donde destaca el profesionalismo de los 
colaboradores, así como su fuerte sentido de pertenencia a la institución, lo cual 
es favorable para el logro de las metas de esta entidad.  
 
2. Se comprobó que los valores instrumentales están fuerte y directamente 
relacionados con el desempeño de los trabajadores, destacando en este 
contexto la cooperación y sobre todo la marcada responsabilidad que lleva a 
asumir las labores y lograr efectivamente las metas organizacionales.  
 
3. Se verificó la existencia de la directa y fuerte relación entre los valores éticos y 
el desempeño de los trabajadores de FONDEPES Zonal Paita, destacando en 
este sentido el cumplimiento de valores como la honestidad y el respeto en la 
interacción interpersonal cotidiana, lo cual es beneficioso para el mejor 
desempeño de cada individuo.  
 
4. Se determinó que los valores institucionales y el desempeño de los 
trabajadores de FONDEPES Zonal Paita se encuentran relacionadas fuerte y 
directamente, con una tendencia importante hacia el cumplimiento de los 
valores de naturaleza final, instrumental y éticas, lo que se refleja en la 
realización de las labores cotidianas, dentro de lo cual destaca la orientación 











1. Reforzar la asertividad en la comunicación interna, concientizando asimismo a 
los trabajadores en la importancia de la cooperación mutua a efecto de darle 
sostenibilidad al clima laboral al interior de la institución.  
 
2. Difundir y promover el cumplimiento de los códigos de ética de la función 
pública, así como del Ministerio de la Producción, a fin de que el personal 
interiorice la importancia del cumplimiento de estos como parte de la identidad 
institucional.  
   
3. Llevar a cabo un programa de coaching que refuerce aspectos actitudinales 
débiles, destacando dentro de esto el trabajo en equipo, el cual requiere 
mejorar a fin de lograr la mejor participación y aportes a la gestión directiva y 
operativa de los trabajadores, dependiendo de su nivel ocupacional  
 
4. Llevar a cabo programas de capacitación y actualización en beneficio del 
personal, a efecto de que estos sientan la importancia que representan para la 
institución, así como se encuentren mejor preparados y actualizados para 
afrontar los retos que presenta el entorno cambiante, empoderando al recurso 
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Anexo 1 Matriz de Operacionalización de Variables 






principalmente por la reputación, 
credibilidad, imagen, ética en las 
entidades, transparencia, 
responsabilidad social y 




Se midió el profesionalismo, el 
aprecio al trabajo y el sentido 
de pertenencia de los 




Aprecio al trabajo 
Sentido de pertenencia 
Valores 
instrumentales 
Se midió la cooperación 
calidad, eficacia y 
responsabilidad de los 







Se midió el respeto, la 
honestidad y la lealtad de 
los trabajadores por medio 





Es el trabajo que lleva a cabo el 
recurso humano de manera 
efectiva para cumplir con los 
objetivos establecidos (De la 
Cruz y Huamán, 2016) 
Individual 
Se midió la eficiencia y el 
conocimiento del trabajo, la 
iniciativa, la disciplina y la 
superación personal, 
aplicando un cuestionario. 
Eficiencia en el trabajo 





Se midió el trabajo en 
equipo y las relaciones 
interpersonales, para lo cual 
se empleó un cuestionario. 







Anexo 2 Matriz de Consistencia 
TEMA PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 




















¿De qué forma los valores 
institucionales se relacionan con 
el desempeño de los 
trabajadores del Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero Zonal 
Paita, 2019? 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar la relación entre los 
valores institucionales y el 
desempeño de los 
trabajadores del Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Pesquero Zonal Paita, 2019 
HIPÓTESIS GENERAL 
Los valores institucionales 
mantienen una relación 
significativa con el desempeño 
de los trabajadores del Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Pesquero Zonal Paita, 2019 
 
- - Diseño de la Investigación: 
No experimental 
- - Tipo de Investigación: 
Correlacional 
- - Investigación: Transversal 
- - Enfoque: Mixto 
- - Población: 42 personas  
- - Muestra: Censal 
- - Técnica: Encuesta. 
- - Instrumentos: Cuestionario 
- - Método de Análisis:  
- SPSS y Excel  
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
¿De qué forma los valores 
finales se relacionan con el 
desempeño de los trabajadores 
del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero Zonal 
Paita? 
Determinar la relación entre los 
valores finales y el desempeño 
de los trabajadores del Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Pesquero Zonal Paita 
Los valores finales están 
relacionados de forma 
significativa con el desempeño 
de los trabajadores del Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Pesquero Zonal Paita 
¿De qué forma los valores 
instrumentales se relacionan 
con el desempeño de los 
trabajadores del Fondo Nacional 
Evaluar la relación entre los 
valores instrumentales y el 
desempeño de los 
trabajadores del Fondo 
Existe una relación 
significativa entre los valores 
instrumentales y el desempeño 




de Desarrollo Pesquero Zonal 
Paita?  
Nacional de Desarrollo 
Pesquero Zonal Paita 
Nacional de Desarrollo 
Pesquero Zonal Paita 
¿De qué forma los valores éticos 
se relacionan con el desempeño 
de los trabajadores del Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Pesquero Zonal Paita? 
Analizar la relación entre los 
valores éticos y el desempeño 
de los trabajadores del Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Pesquero Zonal Paita 
Los valores éticos se 
encuentran relacionados de 
forma significativa con el 
desempeño de los 
trabajadores del Fondo 
Nacional de Desarrollo 





Anexo 3 Cuestionario a trabajadores 
 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Cuestionario aplicado a trabajadores  
Cordiales saludos: Invito a colaborar con la encuesta para recoger información sobre la 
investigación titulada Valores institucionales y desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero Zonal Paita, 2019.  
Lea atentamente cada ítem y marque con un aspa (x) la alternativa que Ud. crea conveniente según 
la escala que se presenta a continuación.  
 



















Variable: Valores institucionales 
 
1 Usted cree que a través de las 
labores que desarrolla contribuye a 
lograr las metas de la organización. 
     
2 Sus colegas aprecian lo que 
realizan en sus labores diarias. 
     
3 Usted se siente permanentemente 
parte de la organización. 
     
4 En la institución se suele trabajar en 
equipo para lograr las metas 
operativas 
     
5 El personal busca lograr la mayor 
calidad en las labores que llevan a 
cabo. 
     
6 El personal busca reducir el tiempo 
y los recursos empleados en sus 
tareas, procurando la excelencia 
     
7 El personal cumple sus 
compromisos y responsabilidades 
correctamente. 
     
8 El ambiente de la institución es de 
estima y respeto  
     
9 En la institución se labora de forma 
decente y justa 
     
10 El personal se muestra leal a la 
visión y misión institucionales 




Variable: Desempeño      
11 Las labores del personal se realizan 
con muy pocos errores y sin mayor 
empleo de tiempo. 
     
12 Los conocimientos que posee el 
personal le hacen posible un mejor 
desempeño en sus labores 
     
13 El personal acepta y cumple las 
normas de la institución. 
     
14 El personal se adapta con rapidez al 
cambio del entorno 
     
15 El personal demuestra interés y 
esfuerzo por superarse 
constantemente 
     
16 El personal demuestra aptitudes 
para trabajar en equipo y lograr los 
objetivos institucionales. 
     
17 En la institución existe una 
comunicación efectiva y buen trato. 























CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Freddy William Castillo Palacios con DNI Nº 02842237 Doctor en Ciencias 
Administrativas Nº ANR: A202528, de profesión Licenciado en Ciencias Administrativas 
desempeñándome actualmente como docente a tiempo parcial en Universidad César 
Vallejo de Piura. 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 
instrumento:  
Cuestionario “Valores institucionales y desempeño de los trabajadores del Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero Zonal Paita, 2019” 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 
Cuestionario a trabajadores DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
1.Claridad 
    X 
2.Objetividad 
    X 
3.Actualidad 
    X 
4.Organización 
    X 
5.Suficiencia 
    X 
6.Intencionalidad  
    X 
7.Consistencia 
    X 
8.Coherencia 
    X 
9.Metodología 
    X 
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